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WENDY WEBSTER ARDIZZONE 
piano 
February 21,1989 
Tuesday: 8:30 p,m. 
Sonata, Op. 6 
Allegro molto 
Rondo moderato 
Sonata in B-flat (1959) . 
Allegro modera.to 
Scherzando 
Adagio ma non troppo 
Molto vivace 
685 Commonwealth Ave. 
The Tsai Perfoanance Center 
Ludwig van Beethoven 
( 1770-1827) 




Twelve Bagatelles for Solo Clarinet (1982) Juli Nunlist 
(b. 1916) 
Fantasy Pieces, Op. 43 
Andantino con moto 
Allegro vivace 
Ballade 




Allegro con fuoco 
Niels Gade 
(1817-1890) 
Francis Poulenc 
(1899-1963) 
